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MOBILIDADE USO DO SOLO ALTURA
ANÁLISE MACRO
VEGETAÇÃO TOPOGRAFIA MICROCLIMA
SITUAÇÃO ATUAL DA ESCOLA
SITUAÇÃO ATUAL DA ESCOLA
REVESTIMENTOS, VEDAÇÕES E ALGUNS PONTOS ESTRUTURAIS COM
DANOS, MUITA UMIDADE TANTO NO INTERIOR COMO NO EXTERIOR.
AMBIENTES COM MÁS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO
NATURAL. O INTERIOR DOS EDIFÍCIOS É MUITO QUENTE.
APESAR DE A ESCOLA ATENDER ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS,
AS RAMPAS EXISTENTES NÃO CUMPREM COM A NORMA DE
ACESSIBILIDADE. HÁ DIVERSOS OBSTÁCULOS E POUCO ESPAÇO DE
CIRCULAÇÃO PARA USUÁRIOS PCD.
SALAS DE AULA COM REVESTIMENTOS DANIFICADOS, PÉ DIREITO
ABAIXO DO QUE EXIGE O CÓDIGO DE OBRAS. ILUMINAÇÃO E
VENTILAÇÃO NATURAL INSUFICIENTE, MUITO CALOR. NÃO
APRESENTA ESTRUTURA DE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL.
NÃO POSSUI UM ESPAÇO QUE POSSA SER CONSIDERADO
COMO PÁTIO. AS CIRCULAÇÕES E ESPAÇOS RESIDUAIS
ENTRE OS EDIFÍCIOS SÃO UTILIZADOS COM ESTA FUNÇÃO.
NÃO TÊM MOBILIÁRIO DE APOIO, SÃO ESCUROS E ÚMIDOS.
CIRCULAÇÕES ENTRE OS EDIFÍCIOS SÃO MUITO ESTREITAS
(APROXIMADAMENTE 1,20m) E SÃO O ÚNICO ACESSO AO




4 turmas (1 de cada nível)
10 turmas (distribuídas nos 3 anos)
4 turmas (1 de cada nível) 10 turmas (distribuídas nos 3 anos)
11 turmas (distribuídas nos 5 anos)
TOTAL DE ALUNOS ATUALMENTE: 807 













FACHADA R. XV DE NOVEMBRO
FACHADA AVENIDA BRASIL
ACESSO PELA AVENIDA BRASIL
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CORTE SETORIAL 01| escala gráfica 0m 1m 2m 3m 4m
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DETALHE 01| escala gráfica
Shaft para passagem de instalações elétricas e
de climatização artificial. Cada prumada de salas
de aula é atendida por um shaft. Pode ser
acessado para inspeção mediante retirada das
grelhas metálicas.
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SALA DE AULA – PRIMEIRO NÍVEL DO ENSINO FUNDAMENTAL
ESPAÇO ABERTO SEMI PÚBLICO
PÁTIO PRIMEIRO NÍVEL DO ENSINO FUNDAMENTAL
RAMPA DE ACESSO À PRAÇA ELEVADA
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PRAÇA ELEVADA | ANFITEATRO
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